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75 SUMMARY 
On the Bai-hu-tong-yi (Bmjj~) jian-zheng (~~) Chapter 
- A Study on the remonstration in the Han Dynasty -
Masana MAEGA W A 
The feature on the Bai-hu-tong-yi jian-zheng Chapter occers 
three respect . 
1. On the Bai-hu-tong-yi jian-zheng Chapter classifies the 
remonstration by the several instances. This classification is profoun· 
der than books in the period of Pre-Qin (7t~), the Analects (ll1fa~), 
the Mencius (:~-=f), the Xunzi CiG-=f) and the Book of filiality (~ 
~). Though, the remonstration in which the wife remonstrates with 
the husband increses, this remonstration is not buried books in the 
period of Pre-Qin. 
2. The Xunzi defines the remonstration. However, on the Bai-
hu-tong-yi jian-zheng Chapter, adopts Wu xing CliJr), gives a defi-
nition of the remonstration. This point differs with the Xunzi. In 
addition, on the Bai-hu-tong-yi jian-zheng Chapter is the only book 
that connects the remonstration with Wu xing. 
3. On the Bai-hu-tong-yi jian-zheng Chapter quotes numerous 
sentences from the other books. However, all those quotations are 
the phrases of the Confusian school (fi*) , and exclude the phrases 
of the other schools. But the parts of the Confusian school's phrases 
have disappeared. 
By those three features, we can recognize the existence of 
production's view. 
